
















































































































































































































































































































普通クラス  6400元 なし


















































































































4 3 6 10 23
7.30％ 11.50％ 17.10％ 17.50％ 13.30％
中位
22 11 19 28 80
40.00％ 42.30％ 54.30％ 49.10％ 46.20％
下位
29 12 10 19 70
52.70％ 46.20％ 28.60％ 33.30％ 40.50％
合計
55 26 35 57 173



























14 8 33 55
25.50％ 14.50％ 60.00％ 100.00％
他の町の小学校
10 5 20 35
28.60％ 14.30％ 57.10％ 100.00％
その他の私立学校
11 1 14 26
42.30％ 3.80％ 53.80％ 100.00％
本校のみ
23 6 28 57
40.40％ 10.50％ 49.10％ 100.00％
合計
58 20 95 173








26 11 18 55
47.30％ 20.00％ 32.70％ 100.00％
他の町の小学校
12 4 19 35
34.30％ 11.40％ 54.30％ 100.00％
広州の他の私立学校
8 3 15 26
30.80％ 11.50％ 57.70％ 100.00％
本校のみ
14 11 32 57
24.60％ 19.30％ 56.10％ 100.00％
合計
60 29 84 173






















































胡建勇 陈海燕 「农民工子女免费义务教育的问题与对策」 2007.11 『教育发展研究』
黄 丹青　「中国の国際バカロレア導入校における進学指導システムについて」2016.3『目白大学人文学
研究』第12号
厳善平　「上海市における二重労働市場の実証研究」2008.1『アジア経済』第49巻第1号
（本学非常勤講師）

